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断
片
」（
資
料
番
号
179、
作
成
一
九
五
九
年
）
で
、
丸
山
は
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。「
幕
府
や
藩
主
へ
の
「反
逆
」を
志
士
た
ち
が
合
理
化
し
え
た
根
拠
は
必
ず
し
も
幕
府
や
藩
主
の
行
動
が
天
皇
へ
の
忠
誠
に
反
し
た
と
い
う
点
に
だ
け
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
幕
藩
体
制
が
す
で
に
パ
ー
ス
ナ
ル
な
主
従
的
結
合
を
こ
え
て
高
度
に
組
織
化
さ
れ
、
こ
の
組
織
へ
の
忠
誠
が
儒
教
的
な
原
理
に
よ
っ
て
合
理
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
ま
さ
に
幕
府
や
藩
主
の
「失
政
」に
よ
っ
て
、
原
理
へ
の
忠
誠
を
組
織
へ
の
忠
誠
か
ら
剥
離
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。」
（
６
)
実
際
、
晩
年
の
丸
山
の
自
宅
の
応
接
間
に
は
、
朱
熹
の
詩
の
拓
本
が
飾
ら
れ
て
い
た
。
彼
に
と
っ
て
、
朱
子
学
が
た
だ
「
封
建
的
」
な
忌
ま
わ
し
い
思
想
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
は
ず
は
あ
る
ま
い
。
（
７
)
一
般
に
、
丸
山
は
、
日
本
語
で
書
く
時
は
外
国
人
の
読
者
を
想
定
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
外
国
の
思
想
状
況
は
、
日
本
と
は
異
な
る
。
そ
れ
故
、
丸
山
の
思
想
家
的
側
面
が
、
日
本
人
と
外
国
人
に
同
時
に
語
り
か
け
る
こ
と
を
、
難
し
く
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
20世紀知識人の教養と学問
98
